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Pembelajaran Aktif (Active Learning) merupakan salah satu pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran geografi,
dengan diterapkannya pembelajaran aktif dapat mengubah suasana menonton menjadi lebih aktif sehingga dapat memotivasi siswa
dan melibatkan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Penelitianâ€œ Penerapan model Active Learning dengan menggunakan tipe
Quiz Team Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA Negeri 5 Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah apakah penerapan
model active learning dengan menggunakan tipe quiz team dapat meningkatkan hasil belajar geografi siswa kelas XI IS-1 SMA
Negeri 5 Banda Aceh.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model active learnig dengan menggunakan tipe quiz
team dapat meningkatkan hasil belajar geografi siswa kelas XI IS-1 SMA Negeri 5 Banda Aceh. Pada saat penelitian ada hal-hal
yang mempengaruhi dalam penentuan hasil belajar siswa, yaitu: kemampuan guru dalam menerapkan model active learning dengan
menggunakan tipe quiz team, aktivitas guru dan siswa dalam menerapkan model active learning dengan menggunakan tipe quiz
team, respon siswa dalam pembelajaran model active learning dengan menggunakan tipe quiz team. Jenis penelitian ini adalah
penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IS-1 SMA Negeri 5 Banda Aceh dan objek penelitian
ini adalah penerapan model pembelajaran Aktif (Active Learning)  dengan menggunakan tipe quiz team. Teknik pengolahan data
menggunakan statistik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan
model Active Learning menggunakan tipe quiz team dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IS-1 dengan ketuntasan
individual meningkat dari 81% dengan nilai rata-rata 73, hingga 93% dengan nilai rata-rata 88, dan ketuntasan klasikal pun
meningkat dari 50% dengan nilai rata-rata 19,2, hingga 90% dengan nilai rata-rata 22,9; (2) Kemampuan guru dalam mengelola
pembelajaran geografi melalui penerapan model active learning dengan menggunakan tipe quiz team, selama siklus  1 dan siklus 2
mengalami peningkatan dari katagori baik menjadi baik sekali; (3) Aktivitas guru dan siswa kelas XI IS-1 dalam pelaksanaan
pembelajaran geografi melalui penerapan model active learning dengan menggunakan tipe quiz team pada SMA Negeri 5 Banda
Aceh telah mencerminkan kearak yang lebih baik;  (4) Respon siswa kelas XI IS-1SMA Negeri 5 Banda Aceh terhadap
pembelajaran geografi melalui penerapan model active learning menggunakan tipe quiz team pada materi pelestarian lingkungan
hidup dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan bersifat senang.
